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La investigación titulada Insight de mensaje publicitario y su efecto en la identidad 
cultural de los residentes de los condominios “Parques de VillaSol” y “El Olivar”: 
Campaña Cholo Soy, Los Olivos, 2016, buscó ratificar si existía o no, algún 
producto o intención del insight como estrategia de marketing frente a la identidad 
cultural de los condominio ubicados en un distrito con problemas de 
discriminación. Mediante una encuesta realizada a una muestra de 150 
residentes, se encontró que los altos niveles de prejuicios sociales y racismo, son 
causas principales de que no exista un efecto determinante del insight que 
describe perfectamente la situación en la sociedad, sobre la identidad cultural de 
los mismos. 
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The research entitled Insight of advertising and its effect on the cultural identity of 
residents of the condominiums "Parques de VillaSol" and "El Olivar": Campaign 
Cholo Soy, Los Olivos, 2016, sought to ratify whether or not there was a product 
or Insight as a marketing strategy versus the cultural identity of condominiums 
located in a district with discrimination problems. A survey of a sample of 150 
residents found that high levels of social prejudice and racism were the main 
reasons for the lack of a determining effect of insight that perfectly describes the 
situation in society, the cultural identity of Themselves. 
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